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NIESKYER WEIHNACHTSMARKT
am 4. und 5. Dezember 2010 ab 12.00 Uhr
rund um den Zinzendorfplatz
Für unsere Kleinen
Puppen-Musiktheater
für Kinder ab vier Jahre
am 4. Dezember 2010, 
um 16.00 Uhr 
in der Stadtbibliothek
Weihnachtliches Singspiel
von Kindern für Kinder 
am 5. Dezember 2010, 
um 15.00 Uhr
Kirche am Zinzendorfplatz 
Lassen Sie sich einladen:
 zum gemütlichen Plaudern mit Freunden  heißen Getränken und süßen Leckereien
 weihnachtlichen Melodien Weihnachtsmann und Weihnachtsbäckerei 
 Adventsmusik und Ausstellungen
An allen Adventssamstagen sowie am 2. und 4. Adventssonntag 
haben die Geschäfte für Sie geöffnet.
Die Kleine Schlemmermeile
am Zinzendorfplatz erwartet Sie vom 29. November bis 3. Dezember 2010 ab 11.00 Uhr.
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
die Stadt Niesky und das Team des Hausfrauenbundes möchten Sie zu einem gemütlichen
Nachmittag am Sonnabend, dem 4. Dezember 2010, um 14.00 Uhr in das Familienzentrum in
die Muskauer Straße einladen. Bei Kaffee, Stollen und weihnachtlicher Musik wünschen wir
Ihnen besinnliche Stunden. Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Oberbürgermeister Wolfgang Rückert
und das Team des Hausfrauenbundes
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Einladung
zu der am Montag, dem 22. November 2010, um 17.00 Uhr, im Sit-
zungszimmer des Rathauses stattfindenden 14. Tagung des Techni-
schen Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Vorbereitung des Stadtratsbeschlusses zur Abrechnung Betreiber-
entgelt 2008– 2010 und zur Neukalkulation Zeitraum 2011– 2013
für den Arbeitsbereich Schmutzwasserbeseitigung der Stadtwerke
Niesky GmbH
4. Vorbereitung eines Stadtratsbeschlusses zur Abrechnung Schmutz-
wassergebühr Zeitraum 2009– 2010 und zur Neukalkulation 2011– 
2013
5. Vorbereitung eines Stadtratsbeschlusses über die 2. Änderungssatzung
zur Schmutzwassergebührensatzung der Großen Kreisstadt Niesky
6. Behandlung vorliegender Anträge auf Befreiung vom Anschluss-
und Benutzungszwang bei Schmutzwasseranlagen
7. Vorbereitung eines Stadtratsbeschlusses zum überarbeiteten Ener-
giepolitischen Arbeitsprogramm der Großen Kreisstadt Niesky für
den Zeitraum 2011– 2013
8. Beschluss des Technischen Ausschusses zur Leistung überplanmäßi-
ger Ausgaben zum Kauf von Auftausalz für den Winterdiensteinsatz
9. Bestätigung der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zur Ver-
gabe von Bauleistungen zum Bauvorhaben »Verbesserung der
Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung im OT Kosel«
10. Vorbereitung eines Beschlusses zur Bestätigung von öffentlich-
rechtlichen Verträgen mit dem Verwaltungsverband Diehsa und der
Verwaltungsgemeinschaft Rietschen zur Wahrnehmung von Aufga-
ben der Straßenverkehrsbehörde
11. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
12. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
13. Grundstücksangelegenheiten
–  Antrag der Evangelischen Brüderunität zur Verlängerung ei-
ner Frist zur Bauverpflichtung beim Grundstück »Schwes-
ternhausecke«
– Erwerb einer Grundstücksfläche im Bereich Gewerbegebiet
Ziegelweg
14. Planungsangelegenheiten
15. Bericht über die Prüfung von Bauausgaben der Jahre 2004 bis 2009
durch den Landesrechnungshof
16. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 13. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der
 Großen  Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 24. November 2010,
18.00 Uhr, im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 13. Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 12. Tagung
und Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung des Haushalts 2011
2.1 Budgetplanung
2.2 Haushaltssicherungskonzept
3. Vertragsgestaltung Bürgerhaus Niesky GmbH 
3.1 Anpassung Pachtvertrag
3.2 Anpassung Betriebsführungsvertrag
3.3 Antrag auf überplanmäßige Ausgaben
Restzahlung Betreiberentgelt 2010 
4. Vorberatung zur Änderungssatzung Friedhofsgebühren
Festsetzung der Gebühren für die Trauerfeierhalle in Kosel 
5. Beratung und Beschlussfassung zum Antrag auf überplanmäßige
Ausgaben aus dem Haushalt 2010
Abrechnung Betriebskostenzuschuss FV Eintracht Niesky e.V.
6. Vorberatung der Anpassung der Polizeiverordnung der Stadt Niesky
7. Informationen aus dem Technischen Ausschuss:
Anpassung des Betreiberentgeltes Stadtwerke Niesky GmbH und
Änderung der Schmutzwassergebührensatzung
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
9. Stundungs- und Steueranträge
10. Auswertung des Prüfberichtes des Staatlichen Rechnungsprü-
fungsamtes Löbau – Haushaltsrecht 
11. Personalangelegenheiten
Beauftragung des Personalausschusses zur Bewerberauswahl
12. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 14. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 6. Dezember 2010, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 13. Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Beratung zum Haushalt 2011
Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept 2011 der Großen
Kreisstadt Niesky
3. Vertragsgestaltung Bürgerhaus Niesky GmbH
3.1 Beschluss zur Anpassung des Pachtvertrages
3.2 Beschluss zur Anpassung des Betriebsführungsvertrages
3.3 Beschluss zur Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe aus
dem Haushalt 2010 
Restzahlung Betreiberentgelt 2010 
4. Beschluss zur Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung
der Stadt Niesky
5. Beschluss zur Neufassung der Polizeiverordnung der Stadt Niesky
6. Anpassung der Schmutzwassergebührensatzung der Stadt Niesky
6.1 Beschluss zur Abrechnung Betreiberentgelt 2008 bis 2010 und zur
Neukalkulation 2011 bis 2013 
6.2 Beschluss zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2008 bis
2010 und zur Neukalkulation 2011 bis 2013
6.3 Beschluss zur 2. Änderungssatzung zur Schmutzwassergebühren-
satzung der Stadt Niesky
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 15. Dezember 2010.
Redaktionsschluss  
ist am 7. Dezember 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
7. Beschluss des fortgeschriebenen energiepolitischen Anteilspro-
gramms der Stadt Niesky für den Zeitraum 2011 bis 2012 
8. Beschlüsse zur Bestätigung der Verträge zur Aufgabenwahrneh-
mung im Straßenverkehrsrecht
8.1 Vertrag mit dem Verwaltungsverband Diehsa
8.2 Vertrag mit der Gemeinde Rietschen als erfüllende Gemeinde für
die Verwaltungsgemeinschaft mit Kreba-Neudorf
9. Grundstücksangelegenheiten
9.1 Beschluss zur Verlängerung einer Bauverpflichtung
9.2 Beschluss zum Erwerb einer Grundstücksfläche im Gewerbege-
biet am Ziegelweg
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
11. Erlass von Grundsteuern aus Sanierungsgewinn
12. Personalangelegenheiten
Bestätigung der Neueinstellung des Leiters des Fachbereiches
Zentrale Dienste
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Zur 14. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2:
Mit der Genehmigung des Haushaltes 2010 der Stadt Niesky ist die Auf-
lage erteilt worden, für die Haushaltsjahre 2011 und folgende wieder ein
Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.
Der Stadtrat berät und beschließt die Verwaltungsvorlage.
Zu TOP 3:
Mit dem Abschluss der Rekonstruktion des Bürgerhauses im Jahr 2000
sind 10-Jahres-Verträge zur Bewirtschaftung vereinbart worden. Diese
Frist läuft jetzt aus.
Der Stadtrat entscheidet über die Neugestaltung dieser Verträge mit der
Bürgerhaus Niesky GmbH. Der Beschluss zur überplanmäßigen Ausga-
be betrifft die Restzahlung des Betreiberentgeltes für den Zeitraum
10 /2010 bis 12 /2010.
Zu TOP 4:
Die vorgesehene Übergabe und Nutzung der Trauerfeierhalle Kosel be-
dingt die Aufnahme in die Friedhofsgebührensatzung.
Der Stadtrat entscheidet über die Festsetzung der Nutzungsgebühren. 
Zu TOP  5:
für den Erlass von Rechtsverordnungen im kommunalen Bereich gilt
eine maximale Gültigkeitsfrist von zehn Jahren. Diese endet für die städ-
tische Polizeiverordnung im Jahr 2010. 
Der Stadtrat entscheidet über die Neufassung der Polizeiverordnung.
Zu TOP 6:
Der Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Abrechnung und der Neu-
kalkulation zum einen mit dem Betreiberentgelt für die Stadtwerke Nies-
ky GmbH und darauf aufbauend mit den Schmutzwassergebühren. Die
Abrechnung betrifft den Zeitraum 2008 bis 2010; die Neukalkulation
den Zeitraum 2011 bis 2013. Im Ergebnis dessen entscheidet der Stadtrat
über die notwendigen Satzungsanpassungen für die Schmutzwasserge-
bührensatzung. Die Ergebnisse und die Neukalkulation bringen für die
kanalgebundene Gebühr keine Veränderung. Für die Gebühren im Be-
reich Klärschlamm und Abwässer aus Gruben ist eine geringe Entlastung
möglich. 
Zu TOP 7:
Nach der Auszeichnung mit dem »European Energy Award« im Jahr
2009 ist die Rezertifizierung für 2011 vorgesehen.
Der Stadtrat beschließt dazu die Fortschreibung des energiepolitischen
Arbeitsprogramms.
Zu TOP 8:
Nachdem in einer ersten Entscheidungsfindung 2008 /2009 die entspre-
chenden vertraglichen Vereinbarungen mit den Nachbargemeinden vom
Stadtrat bestätigt wurden, haben sich aus formell juristischen Bedenken
seitens der oberen Aufsichtsbehörde erhebliche Änderungsforderungen
ergeben.
Der Stadtrat beschließt jetzt über die Neufassung der Verträge. 
Zu TOP 9:
Im Rahmen seiner Zuständigkeit bei Grundstücksangelegenheiten be-
schließt der Stadtrat über einen vorliegenden Antrag zur weiteren Ver-
längerung einer Bauverpflichtung und zum Erwerb eines Grundstückes
im Gewerbegebiet Ziegelweg.
Einladung
zur 4. Sitzung des Ortschaftsrates Ödernitz am Dienstag, dem 
30. November 2010, um 19.00 Uhr in der Fa. Elaser, Brunnenstra-
ße 9 in 02906 Niesky /Ödernitz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich lade Sie unter Bekanntgabe folgender Tagesordnung zur 4. Sitzung
des Ortschaftsrates Ödernitz herzlich ein.
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Informationen zu den Sitzungen des Stadtrates
3. Auswertung der Aktivitäten 2010
4. Vorbereitung der Haushaltsplanung 2011
5. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen gez. Hoffmann, Ortsvorsteherin
Beschluss Nr. 49 /2010
zur 12. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 4. Ok -
tober 2010 
öffentlich
Bezeichnung: Abschluss eines Konzessionsvertrages zur Versorgung
mit Elektroenergie mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG Dresden 
für die Ortsteile Kosel und Stannewisch 
Gesetzliche Grundlage: §§ 101 und 102 SächsGemO
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt
1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den vorliegenden Vertrag
zur Versorgung mit Elektroenergie für die Ortsteile Kosel und Stan-
newisch zu bestätigen.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass im Ergebnis der Untersu-
chungen zum wirtschaftlichen Ergebnis das Angebot der Stadtwer-
ke Niesky GmbH nicht bestätigt werden kann. 
Begründung: Die von den ehemals eigenständigen Gemeinden Kosel
und Stannewisch damals mit der ESAG Dresden als regionaler Energie-
versorger abgeschlossenen Konzessionsverträge enden zum 31. Dezem-
ber 2010.
Der Stadtrat Niesky hat mit Beschluss Nr. 66 /2008 vom 1. September
2008 die Einleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der Konzession be-
schlossen.
Die entsprechende Veröffentlichung ist im elektronischen Bundesanzei-
ger am 10. September 2008 erfolgt. Hierzu sind termingerecht zwei
Interessenbekundungen bei der Großen Kreisstadt Niesky eingegangen:
a) ENSO Energie Sachsen Ost AG und
b) Stadtwerke Niesky GmbH.
In dem dazwischen liegenden Zeitraum sind gemeinsam mit der Ge-
meinde Rietschen und der Stadtwerke Niesky GmbH intensive Gesprä-
che und Verhandlungen geführt worden mit dem Ziel, eine gemeinsame
Übernahme der Energieversorgung für die Ortsteile Kosel und Stanne-
wisch als auch für die Gemeinde Rietschen zu erreichen. 
Die wirtschaftliche Sinnfälligkeit dieser Lösung konnte unter den gege-
benen Rahmenbedingungen auch durch externe Gutachter nicht bestä-
tigt werden.
In der Folge haben die Stadtwerke Niesky GmbH ihr Konzessionsange-
bot gegenüber der Gemeinde Rietschen zurückgezogen, und der Ge-
meinderat Rietschen hat in seiner Sitzung im Monat September die Kon-
zessionsvergabe an die ENSO AG beschlossen.
Der Technische Ausschuss hat in seiner Beratung am 20. September
2010 ausführlich den Sachverhalt erläutert und empfiehlt ebenfalls den
Vertragsabschluss mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG Dresden.
ausgefertigt: Niesky, den 5.10.2010                             
gez. Rückert, Oberbürgermeister  
Beschluss Nr. 60 /2010




Satzung zur 2. Änderung der Hundesteuersatzung vom 7. Mai 2001
Gesetzliche Grundlagen:
§ 4 SächsGemO i.V.m.
§§ 2, 7 Abs. 2 Sächs. KAG
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die 
2. Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Niesky vom 7. Mai 2001.
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Begründung: Eine Änderung der Satzung wurde aus folgenden Grün-
den notwendig:
1. Der Steuersatz für die Hundehaltung im § 6 der Satzung wird an-
gepasst.
2. Das Verfahren bei Steuerbefreiungen im § 10 der Satzung wird ver-
ändert.
3. Der Termin für die Fälligkeit der Steuer im § 11 der Satzung wird
neu festgelegt.
4. Die Ausgabe der Hundesteuermarke im § 13 der Satzung wird neu
geregelt.
ausgefertigt: Niesky, den 2.11.2010
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Satzung 
zur 2. Änderung der Hundesteuersatzung 
der Großen Kreisstadt Niesky vom 7. Mai 2001, 
geändert durch Satzung vom 4. März 2002
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky hat auf Grund des § 4 SächsGemO i.V.m.
§ 2 und 7 Abs. 2 Sächs. KAG in seiner Tagung am 1. November 2010 folgende Än-
derungen der Hundesteuersatzung beschlossen:
Artikel 1
Der § 6 Absatz 1 wird neu formuliert:
(1) Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt im Kalenderjahr
a)  für den ersten Hund 48,00 €
b)  für den zweiten Hund 96,00 €
c)  für jeden weiteren Hund 96,00 €.
Artikel 2
Im § 10 ist zu ändern:
Im Absatz 2 werden Satz 2 und 3 gestrichen.
Artikel 3
Im § 11 ist zu ändern:
Absatz 2 Satz 1 wird neu formuliert:
Die Steuer ist am 15. März für das ganze Kalenderjahr fällig.
Artikel 4
Im § 13 ist zu ändern:
Absatz 1 Satz 1 wird neu formuliert:
Für jeden steuerpflichtigen Hund wird bei der Anzeige nach § 12 von der Stadtver-
waltung eine Hundesteuermarke ausgegeben.
Artikel 5
1. Artikel 1 bis 4 dieser Satzung treten am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
2. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (SächsGemO) oder auf Grund der SächsGemO bei
Zustandekommen der Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden
ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vor-
schriften über Öffentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
ausgefertigt: Niesky, den 2.11.2010                    gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 61 /2010
zur 13. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
1. November 2010
öffentlicher Teil
Kurzbezeichnung: Änderung des Elternbeitrages für einen Krippen-
platz in den Kindertagesstätten der Stadtverwaltung Niesky
Gesetzliche Grundlagen: Gesetz über Kindertageseinrichtungen –
SächsKitaG vom 29. Dezember 2005 – Rechtsbereinigt mit Stand vom
1. Januar 2009
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt mit
Wirkung vom 1. Januar 2011 den in der Anlage zu diesem Beschluss de-
finierten Elternbeitrag für einen Krippenplatz sowie dessen Staffelung.
Der Beschluss 81 /2003 wird bzgl. der Festsetzung für den Bereich Kin-
derkrippe aufgehoben. Alle weiteren Festsetzungen behalten ihre Gül-
tigkeit.
Begründung: siehe Anlage 1
ausgefertigt: Niesky, den 2.11.2010
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Anlage 1
Begründung:
Grundlage für die Berechnung der Elternbeiträge bilden die gemäß § 14
SächsKitaG ermittelten Betriebskosten, welche sich aus den für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Kindertageseinrichtung erforderlichen Per-
sonal- und Sachkosten zusammensetzen.
Die Kommune hat jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres die durch-
schnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart unter Be-
rücksichtigung der Betreuungszeit, ihre Zusammensetzung und ihre De-
ckung zu ermitteln und bekannt zu machen. Die Bekanntmachung der
Betriebskosten der Kindertagesstätten der Stadt Niesky für das Jahr 2009
erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Niesky, den
»Nieskyer Nachrichten«, am 14. Juli 2010.
Der § 15 (2) Sächs. KitaG regelt die Höhe des Prozentualanteils an den
Betriebskosten, welcher von den Personensorgeberechtigten zu tragen
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– Anzeigen –
an allen Adventswochenenden
für Ihre Gaumenfreuden 
zu unseren liebevoll angerichteten
Wild-, Fisch- und Geflügelspezialitäten.
In besonderer ROMANTIK können Sie 
unser KELLERGEWÖLBE für Ihre Familien-, 
Weihnachts- und Jahresendfeiern nutzen.
Das Team der Heidelerche freut sich auf Ihre 
Reservierungen für die kleine und große Feier.
Herzlich willkommen
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. –Fr.  17.00–21.00 Uhr 
Di.          Ruhetag
Sa. / So.durchgehend
Sonderöffnungszeiten möglich!
Tel. 035894 /366096 • www.pension-heidelerche.de
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Telefon 035772 /44588
Aktuell:
JETZT BUCHEN +++ JETZT BUCHEN
Platzreservierungen für die Weihnachtsfeiertage
• 25.12. Weihnachts-Brunch
• 26.12. Essen à la carte
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte, 11.00 – 14.30 Uhr
Montag bis Sonntag ab 10.00 Uhr für Sie geöffnet!
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– Anzeigen –
ist. Für den Bereich der Krippe beträgt dieser mindestens 20 und höch-
stens 23 Prozent der zuletzt nach § 14 (2) bekannt gemachten Betriebs-
kosten. Diese betragen für einen 9-Stunden-Krippenplatz 779,09 €.
Die gestiegenen Betriebskosten resultieren in erster Linie aus tariflich
bedingten höheren Personalkosten und höheren Bewirtschaftungskosten
für die Einrichtungen.
Der in der Anlage festgesetzte neue Beitrag für den Bereich Kinderkrip-
pe ist gemäß § 15 (1) SächsKitaG mit den Freien Trägern der Kinderta-
geseinrichtungen sowie dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe abgestimmt. Die Absenkungen für Alleinerziehende sowie Eltern
mit mehreren Kindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung be-
suchen, werden berücksichtigt.
Anlage 2
Spanne von – bis mini- maxi- bisheriger neuer % der
der Betriebs- mal mal Eltern- Eltern- Betriebs-
kosten beitrag beitrag kosten
20– 23 % 155,82 € 179,19 € 155,00 € 170,00 € 21,82 €
Kinderkrippe
Ermäßigung pro Vollplatz:
                                                 Beitrag                      Beitrag 
                                                 Familie (in €)            Alleinerziehende (in €)
1. Kinderkrippe – Vollplatz
1. Kind                                       170,00                        153,00
2. Kind                                       102,00                        85,00
3. Kind                                       34,00                        17,00
4. Kind                                       beitragsfrei                 beitragsfrei                                                 
 2. Kinderkrippe – 6-Stunden-Platz
1. Kind                                       113,30                        102,00
2. Kind                                       68,00                        56,65
3. Kind                                       22,70                        10,30
4. Kind                                       beitragsfrei                 beitragsfrei
3. Kinderkrippe – 4,5-Stunden-Platz
1. Kind                                       85,00                        76,50
2. Kind                                       51,00                        42,50
3. Kind                                       17,00                        8,50
4. Kind                                       beitragsfrei                 beitragsfrei
                                            
Beschluss Nr. 62 /2010
zur 13. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
1. November 2010
öffentlich
Kurzbezeichnung: 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von
Schmutzwassergebühren in der Stadt Niesky (Schmutzwassergebühren-
satzung)
Gesetzliche Grundlagen: § 63 Abs. 2 SächsWG
§ 4 SächsGemO i.V. m. §§ 2, 9 SächsKAG
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Schmutz-
wassergebühren in der Stadt Niesky (Schmutzwassergebührensatzung)
vom 2.2.2009.
Begründung:Der Zeitpunkt für das Entstehen der Gebührenschuld war
nicht hinreichend genug bestimmt und wird mit dieser Änderungssat-
zung konkretisiert.
ausgefertigt: Niesky, den 2.11.2010                                       
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntgabe der Auslegung der Jahresabschlüsse
für das Geschäftsjahr 2009
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky hat in öffentlicher Sitzung
am 1. November 2010 die Jahresabschlüsse 2009 der kommunalen
Unternehmen der Stadt Niesky bestätigt:
Beschluss Nr. 57 /2010 Stadtwerke Niesky GmbH 
Beschluss Nr. 58 /2010 Bürgerhaus Niesky GmbH
Beschluss Nr. 59 /2010 Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft Niesky mbH
Die vollständigen Jahresabschlüsse liegen in der Zeit von Montag, den
22. November 2010 bis einschließlich Freitag, den 10. Dezember
2010 während der Öffnungszeiten des Rathauses im Zimmer Nr. 102 /
103 öffentlich aus. gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Heiderose Silbe  Generalagentur Am Bahnhof 5 · 02906 Niesky
                                   Tel. (0 35 88) 20 11 34 · Fax (0 35 88) 20 20 03
                                   Funk 01 72 / 7 36 35 33
Sprechzeiten:             Dienstag 8 – 18 Uhr · Donnerstag 12 – 18 Uhr
                                   Samstag 8 – 12 Uhr
Stark in den Leistungen und im Service. 
besse      ersichert
Sie haben die Wahl.
Mit den R+V-Kfz-Policen
können Sie den Versiche-
rungsschutz ganz indivi-
duell an Ihre Bedürfnisse
anpassen. Sie haben die
Möglichkeit, zwischen der
leistungsstarken R+V-Kfz-
Police-Plus und der R+V-
Kfz-Police-Basis mit soli-
den Leistungen zu einem
günstigen Preis zu wählen.
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Öffentliche Bekanntmachung zur Inbetrieb -
nahme der Schmutzwasser entsorgungsanlage
in Niesky Ortsteil Kosel
Die öffentliche Schmutzwasseranlage in Niesky,  OT Kosel 1. und  2.
Bauabschnitt, gilt als betriebsfertig im Sinne des § 4 Abs. 3 der Entwäs-
serungssatzung vom 9. Dezember 2008. 
Für die Grundstückseigentümer an den betreffenden Straßen besteht
jetzt die Pflicht, ihr Grundstück gemäß der Entwässerungssatzung der
Stadt Niesky innerhalb von sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung
an die öffentliche Schmutzwasseranlage anzuschließen.
Die Anschlussfrist beginnt ab Bekanntmachung dieser Veröffentlichung.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz
(GBBerG) über Anträge auf Erteilung 
von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen
Gemarkung Niesky der Stadt Niesky
vom 8. November 2010
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass die Stadtwerke Niesky
GmbH, Hausmannstraße 10, 02906 Niesky, Anträge auf Erteilung von
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2182, 2192),  das zuletzt durch Artikel 41 des Gesetzes vom
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden ist, gestellt
hat. 
Die Anträge umfassen bestehende wasserwirtschaftliche Anlagen nebst
Sonder- und Nebenanlagen sowie Schutzstreifen in der Gemarkung
Niesky der Stadt Niesky:
Trinkwasserleitungen (DN 50 – DN 200)
Gemarkung Niesky, Flur 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14
Abwasserleitungen (DN 80 – DN 200, DN 160 x 7,7)
Gemarkung Niesky, Flur 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Flurstü-
cke der oben aufgeführten Gemarkung können die eingereichten Anträge
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom 13. Dezember 2010
bis einschließlich 10. Januar 2011 während der Dienststunden (mon-
tags bis donnerstags zwischen 9.00 und 15.00 Uhr, freitags von 9.00 
bis 13.00 Uhr) in der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Zimmer 2023, einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach  Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5  der Verordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchfüh-
rungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900). 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Ener-
giefortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsor-
gung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. 
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben wer-
den. Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) be-
reit.
Dresden, den 8. November 2010 Landesdirektion Dresden
Zorn, Referatsleiter
55 Jahre (1955 –2010) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 03 58 25 /53 01 · Funk 01 71 /345 37 39
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Landkreis Görlitz
Wokrjes Zhorjelc – Oberlausitz-Niederschlesien
Landratsamt
Dezernat /Amt:
Dezernat III /Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung




Gemarkungen: Rietschen, Viereichen, Kreba-Neudorf
Einladung zur Aufklärungsversammlung
zur Anordnung eines Unternehmensverfahrens
nach § 87 Flurbereinigungsgesetz
Bauvorhaben:
Ausbau und Umverlegung Weißer Schöps am Tagebau Reichwalde
Dem Landratsamt Görlitz liegt ein Antrag der Landesdirektion Dresden
auf Anordnung eines Unternehmensverfahrens nach § 87 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) vor.
Das Flurneuordnungsverfahren hat u. a. das Ziel Land in großem Um-
fang für den Ausbau und die Umverlegung des Weißen Schöps bereit-
zustellen und den dadurch entstehenden Landverlust auf einen größeren
Kreis von Grundeigentümern zu verteilen. Gleichzeitig sollen Schäden
und Nachteile für die allgemeine Landeskultur im betroffenen Gebiet
ausgeglichen werden.
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer und die ihnen
gleichgestellten Erbbauberechtigten sowie die Nutzungsberechtigten
werden hiermit gemäß § 5 Abs.1 FlurbG zur Aufklärungsversammlung
eingeladen.
Diese findet am Dienstag, dem 14.12.2010, um 19.00 Uhr, im Kulturhaus
FEMA Rietschen, Rothenburger Straße 14, in 02956 Rietschen statt.
Die Anwesenden werden in dieser Versammlung eingehend über die Zie-
le, den Verfahrensablauf und die Abgrenzung des Verfahrensgebietes
aufgeklärt.
Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Grundstücke innerhalb der
aus der Gebietskarte ersichtlichen Gebietsabgrenzung in das Verfahren
einbezogen werden. Die vorläufige Gebietskarte im Maßstab 1:5000 mit
der geplanten Abgrenzung des Neuordnungsgebietes liegt ab dem Tag
der öffentlichen Bekanntmachung dieser Ladung bis einschließlich
14.12.2010 jeweils in der:
• Gemeindeverwaltung Rietschen, 
Forsthausweg 2 in 02956 Rietschen
• Gemeindeverwaltung Kreba-Neudorf, 
Am Sportplatz 8 in 02906 Kreba-Neudorf
• Gemeindeverwaltung Boxberg /O.L., 
Südstraße 4 in 02943 Boxberg /O.L.
• Gemeindeverwaltung Weißkeißel, 
Straße der Jugend 2 in 02957 Weißkeißel
• Gemeindeverwaltung Krauschwitz, 
Geschwister-Scholl-Straße 100 in 02957 Krauschwitz
• Stadtverwaltung Rothenburg /O.L., 
Marktplatz 1 in 02929 Rothenburg /O.L.
• Gemeindeverwaltung Hähnichen, 
Am Schöps 1 in 02923 Hähnichen
• Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20 /22 in 02906 Niesky
• Gemeindeverwaltung Quitzdorf am See, 
Kollm, Hauptstraße 19 in 02906 Quitzdorf am See
• Gemeindeverwaltung Mücka, Am Markt 1, 02906 Mücka
zur Einsichtnahme während der Dienststunden aus.
Löbau, den 15.10.2010 Hehl, stellv. Abteilungsleiterin
Termine
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 
im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Rathaus-
mitteilungen
November 2010                                                                                                                                                                                                               7
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Gefahr beim Betreten von Eisflächen
Die Stadtverwaltung Niesky weist darauf hin, dass das Betreten der Eis-
flächen von öffentlichen Gewässern eine Gefahr für Leben und Gesund-
heit darstellt. Das betrifft u. a.
– Kiesgruben Fichtestraße
– Kaolinschacht
– Teiche Freizeitanlage Stannewisch.
Eltern sollten hier besonders auf ihre Kinder achten.
Um trotzdem den winterlichen Vergnügungen nachgehen zu können,
bietet sich als Alternative das Eisstadion in Niesky besonders an.
Sturm, Sachgebietsleiterin Ordnung /Sicherheit
Winterdienst 2010 /2011
Die Sicherstellung des Räum- und Streudienstes für den Zuständigkeits-
bereich der Großen Kreisstadt Niesky wird durch Personal und Technik
des Bauhofes der Stadtverwaltung gewährleistet. Zusätzlich werden ver-
traglich gebundene Winterdienstleistungen in Anspruch genommen.
Nach dem Sächsischen Straßengesetz »haben die Gemeinden … die öf-
fentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe
ihrer Leistungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und
Eisglätte zu streuen, soweit dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.«
Dem entsprechend ist die Große Kreisstadt verpflichtet, Räum- und
Streuleistungen zu erbringen, damit die allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht gewährleistet ist. Sie ist nicht verpflichtet, Straßen mit geringer
Verkehrsbedeutung zu räumen. Hier müssen sich die Verkehrsteilnehmer
auf die Verhältnisse im Winter besonders einstellen.
Die Reihenfolge der abzuarbeitenden Winterdienstleistungen erfolgt
nach den Räum- und Streuplänen. Dabei hat eine entsprechend festge-
legte Dringlichkeit den Vorrang. Das sind z.B. Steigungen, Gefällestre-
cken, Bahnübergänge und Zufahrten zu Krankenhäusern und Feuerweh-
ren. 
Die Räum- und Streupläne für die Große Kreisstadt Niesky und deren
Ortsteile können im Bauhof, Holzhausstraße 3, von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am Freitag von 7.00
bis 11.00 Uhr eingesehen werden. 
Nach dem Sächsischen Straßengesetz müssen auch Gehwege für Fuß-
gänger vom Schnee beräumt werden. Bei Schnee- und Eisglätte ist zu
streuen. Die Gemeinden dürfen diese Pflicht ganz oder teilweise den Ei-
gentümern oder Benutzern der durch öffentliche Straßen erschlossenen
Grundstücke auferlegen.
Auf dieser Grundlage bestimmt die Straßenreinigungssatzung der Gro-
ßen Kreisstadt Niesky, welche Gehwege oder welche Seitenstreifen auf
der Fahrbahn die Anlieger eines Grundstückes zu räumen und zu streuen
haben. 
Diese Winterdienstpflicht besteht werktags von 6.00 bis 20.00 Uhr und
sonn- und feiertags von 8.00 bis 20.00 Uhr. Die zuständigen Flächen
sind Gehwege, die ausschließlich dem öffentlichen Fußgängerverkehr
gewidmete Flächen sind, ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. Falls
solche Gehwege nicht vorhanden sind, gelten als Gehweg die seitlichen
Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,50 m. Alle im Be-
reich der Räumpflicht liegenden Einläufe für Regenwasser, Hydranten,
Gas- und Wasserschieber sind ebenfalls von Schnee und Eis freizuhalten.
Der Schnee darf außerdem nicht auf frisch beräumte Fahrbahnen ge-
schoben werden. 
Die Große Kreisstadt ist befugt, die Erfüllung der Winterdienstanlieger-
pflicht zu kontrollieren und kann Säumige unter Androhung einer Geld-
buße anhalten, ihren Pflichten nachzukommen.
H. Noll, Sachgebietsleiter Bauhof
Neuregelungen in der Hundesteuersatzung 
der Stadt Niesky ab 2011
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky hat in seiner Sitzung am 
1. November 2010 neue Regelungen in der Hundesteuersatzung be-
schlossen. 
Wir bitten alle Hundehalter, die Regelungen zu beachten. 
Die Zustellung der neuen Bescheide erfolgt auf Grund der verän-
derten Fälligkeit erst ab Februar 2011.
                                     Am Montag, dem 29. November 2010,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Konrad-Wachsmann-Straße 28
02906 Niesky
Telefon (03588) 2 54 40




Dieser engagierte Sportverein besteht
seit 1976, also seit mittlerweile 34 Jah-
ren. Bereits Kinder ab einem Alter von
drei Jahren trainieren hier – nach oben
gibt es keine Grenzen.
Kinder und Jugendliche trainieren so lan-
ge wie sie es wollen und können. In der
Woche ist das Training immer Montag
und Mittwoch von 16.00 bis 19.00 Uhr. 
Wenn große und wichtige Wettkämpfe
bzw. Auftritte anstehen, dann wird auch
schon mal am Sonnabend oder gar am
Sonntag trainiert. Da für die Übungsstunden auch Gebühren an die
Stadt Niesky gezahlt werden müssen, ist das Team allen Sponsoren
dankbar, welche die ehrenamtliche Arbeit finanziell unterstützen.
Als Verein nehmen sie an vielen verschiedenen Wettkämpfen,
wie Freundschaftsturnieren, Ermittlung der Besten in Sachsen,
Mannschaftswettkämpfen bis hin zur Deutschen Meisterschaft
und Internationalen Meisterschaften teil.
Als Erfolge können die Teilnahme an DDR-Meisterschaften, an
Deutschen Meisterschaften und wie 2009 an Internationalen
Meisterschaften verbucht werden.
Im Freistaat Sachsen ist die Sportakrobatik stark vertreten – viele
Kinder und Jugendliche können deshalb von der professionellen
Ausbildung der Turner profitieren.
Seit ca. 28 Jahren gestaltet der Verein neben den Wettkämpfen
auch Faschingsprogramme – die Themen dazu erhalten Sie be-
reits im Sommer. So ist genügend Zeit, mit neuen Kostümen und
Einfällen zum Gelingen der Veranstaltungen beizutragen. Gern
tritt der Verein auch bei Firmenjubiläen auf und bereichert diese
durch seine atemberaubenden und spritzigen Vorführungen.
Neben der Freundschaft zum Altdöberner Karnevalsverein pflegen
die Akrobaten aus Niesky seit 1992 auch eine langjährige Freund-
schaft mit dem Turnverein aus der Partnerstadt Holzgerlingen.
Wer also Sprösslinge hat, die quirlig sind, Spaß an Bewegung ha-
ben und sich ausprobieren wollen – der ist gut beraten, mal mon-
tags oder mittwochs nach Niesky in die Turnhalle auf der Schul-
straße zu fahren. Wer weiß, welches Talent bei Ihnen zu Hause
schlummert, vielleicht der nächste Sachsenmeister …! 
Geschäftsführer 
André Müller
Wir vermieten vollsanierte 
1- bis 5-Raum-Wohnungen 
in Niesky und Uhsmannsdorf.
Gerne führen wir für Sie die 
Verwaltung von Wohn- und 
Gemeinschaftseigentum 
in unserer Region durch.
Insbesondere weisen wir Sie auf folgende Änderungen hin:
1. Neu geregelt wurde, dass die Hundesteuer ab 2011 immer am 15. März
für das ganze Kalenderjahr fällig ist. Wir bitten, die neuen Steuersätze
(1. Hund = 48,00 € und jeder weitere Hund = 96,00 €) zu beachten.
2.  Bestehende Vereinbarungen zum Einzugsermächtigungsverfahren
mit der Stadt Niesky bleiben weiterhin gültig. Die Hundesteuer wird
zum 15. März automatisch vom Girokonto abgebucht.
Sollte ein Dauerüberweisungsauftrag bei der Hausbank ausgelöst
sein, müsste rechtzeitig die Veränderung des Überweisungsbetrages
erfolgen.
3.  Mit dem Bescheid für 2011 erhalten alle Hundehalter neue Steuer-
marken.
Bitte tauschen Sie diese Steuermarke mit der »alten« Steuermarke
aus. Die »alte« Steuermarke wird zum 14. März 2011 ungültig. Eine
Rückgabe ist nicht erforderlich. 
Wir machen Sie gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die Steuer-
marken für 2011 zukünftig solange ihre Gültigkeit behalten, bis
durch die Stadtverwaltung neue Steuermarken ausgegeben werden.
4.  Die Anträge auf Steuervergünstigung sind zukünftig nur einmal zu
stellen und müssen nicht jährlich wiederholt werden.
Entfallen die Vorraussetzungen für eine gewährte Steuervergünsti-
gung, so ist das der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.
Bote, SG Steuern
Bahnübergang im Ortsteil See 
an der Langen Straße oder an der Mittelstraße?
Die Deutsche Bahn AG setzt ihre Planungen zum Ausbau der Bahnstre-
cke Knappenrode– Horka– Polen fort. Im Sommer hatten die betroffe-
nen Gemeinden, Fachbehörden und Grundstückseigentümer die Mög-
lichkeit, im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens ihre Hinweise
und Anregungen an die Bahn AG zu richten.
Unter anderem hat die Stadt Niesky dazu auch die Frage an die Bahn AG
gerichtet, ob die Verlegung des Bahnüberganges von der Langen Straße
auf die Mittelstraße beispielsweise in Hinsicht auf den Schallschutz ei-
nen Vorteil für betroffene Grundstücke darstellen könnte. Die Bahn hat
sich dieser Frage angenommen. Das Unternehmen kann sich vorstellen,
die Verlegung des Bahnüberganges unter Kostenbeteiligung der Stadt
vorzubereiten und auszuführen. Mit dieser Standortveränderung würde
sich die Schallbelastung bei einigen Grundstücken im Bereich der Lan-
gen Straße verringern. Aber zugleich stellt der Umbau des Bahnüber-
ganges auch eine Verlagerung des Lärmproblems in einen anderen Be-
reich der Wohnlage dar. 
Die Stadt Niesky ist nun mit der Festlegung gefragt, ob diese Idee weiter
verfolgt werden sollte. Neben der Lärmbelastung spielen für den Ortsteil
auch verkehrstechnische Aspekte eine große Rolle. Nun gilt es, die ein-
zelnen Vor- und Nachteile zu betrachten und die jeweiligen Interessen
gegeneinander abzuwägen.
Dieser Prozess der Meinungsbildung soll im Januar 2011 in eine inten-
sive Diskussion und ggf. Beschlussfassung geführt werden. Dazu wer-
den sich im Januar der Ortschaftsrat See, der Technische Ausschuss und
vielleicht der Stadtrat in seiner 1. Sitzung im neuen Jahr mit der Thema-
tik befassen. So ist es zumindest geplant.
Inzwischen liegen der Stadtverwaltung Schreiben von Seer Bürgern vor,
die den Entscheidungsträgern ihre Meinung zur Verlegung des Bahn-
überganges kundtun möchten. Und das ist gut so, denn Bürgermeinung
ist hier gefragt.
Wir möchten an dieser Stelle insbesondere die Seer Bürger ermutigen,
sich mit den Varianten der Bahnübergangsgestaltung zu beschäftigen
und sich aktiv, sei es durch schriftliche Hinweise oder durch Teilnahme
an den Sitzungen von Ortschaftsrat und Ausschuss, einzubringen. Denn
in einigen Wochen wir die DB AG ihre Planungen abschließen und später
in die Tat umsetzen. Dann haben Entscheidungen der Stadt eine Trag-
weite für vielleicht einige Jahrzehnte. 
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Termine für Zählerablesung!
Die Ablesung der Trinkwasser- und Stromzähler (für alle Abnehmer
ohne Fernwärme) in der Stadt Niesky und ihrer Ortsteile findet in der
Zeit vom 6. bis 18.12.2010 statt.
Abgelesen wird montags– freitags 9.00– 20.00 Uhr,
samstags 9.00– 16.00 Uhr.
Für alle Abnehmer mit Fernwärme erfolgt die Ablesung der Zähler
vom 3. bis 11.1.2011.
Hier werden die Ablesezeiten per Aushang bekanntgegeben.
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Jahreswechsel ... an alles gedacht?
Darüber sollten wir jetzt reden:
S Sparkasse




Alle staatlichen Förderungen genutzt?
Jahreskalender 2011 erworben?
Jeder, der kein Geld verschenken 
möchte, sollte jetzt noch einmal 
seine Konten und Geldanlagen mit 
seinem Kundenberater checken. 
Wir beraten Sie gern.




Muskauer Straße  21
(ab 13.12.2010
Horkaer Straße 13)
Tel. (0 35 88) 20 19 55
Fax (0 35 88) 20 19 56







wir freuen uns schon darauf,
Sie ab dem 13. Dezember 2010 
in unseren neuen Geschäftsräumen, 
Horkaer Straße 13 in Niesky, 
zu empfangen.
Nutzen Sie unseren 
kostenlosen Beratungsservice.
Pfefferkuchenkurs im November
Es locken schon wieder viele süße Leckereien, 
auf die Sie nicht verzichten sollen. Besuchen Sie 
unseren Pfefferkuchenkurs im November und 
trainieren unter fachlicher Anleitung. Freuen Sie
sich auf Ihr spezielles Trainingsprogramm,
ohne Anmeldung.
Ihr Team Fitness-Studio Rietschen
Rothenburger Straße 14a · 02956 Rietschen
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Die Mitarbeiter der Stadtwerke Niesky GmbH können sich durch einen
Betriebsausweis legitimieren. Bitte gestatten Sie ihnen den Zugang zu
den entsprechenden Zählerstandorten.
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Zählerstand online unter
www.stadtwerke-niesky.de (Startseite: Zählerstandsmitteilung) zu über-
mitteln.
Hinweis!
Wer die Zählerstände selbst abgelesen und schriftlich übermittelt hat,
muss dann nicht mehr auf die Zählerableser warten.
Stadtwerke Niesky GmbH
Information zum Familienpass der Stadt Niesky
Familienpassinhaber möchten wir bitten, Belege oder Quittungen vom
Jahr 2010 bis Dienstag, den 21. Dezember 2010 im Rathaus Niesky,
Zimmer Nr.: 111, abzurechnen.
Im Jahr 2011 werden keine Beträge für das Jahr 2010 erstattet!
Information zum Essengeldzuschuss
Familien, die den Essengeldzuschuss gewährt bekommen haben, bitten
wir Belege und Quittungen vom Jahr 2010 bis Dienstag, den 21. De-
zember 2010 im Rathaus Niesky, Zimmer Nr.: 111, abzurechnen.




Tiere – gerade Hunde haben es nicht immer leicht.
Ihr Zusammenleben mit dem Menschen wirft nicht nur in Niesky man-
che Probleme auf. Nicht selten kommt es zu Konfrontationen zwischen
Hundehalterinnen und Hundehaltern sowie anderen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern. Die Ursachen hierfür liegen auf der Hand:
– Frei laufende Hunde lösen Ängste aus.
– Hundekot erregt Ekelgefühl und ist unhygienisch
Die Polizeiverordnung der Stadt Niesky zur Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Niesky regelt dies in:
§ 12
(1) Haustiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand ge-
fährdet wird.
(2) Auf öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne § 2 gilt Leinenzwang
für jeden Hund. Auf Kinderspielplätzen dürfen Hunde nicht mitge-
nommen werden.
§ 13
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, die Flächen,
die im § 2 geregelt sind, durch ihre Tiere verunreinigen zu lassen.
(3) Die durch Tiere verursachten Verunreinigungen sind von den jewei-
ligen Tierführern unverzüglich zu beseitigen
Zuwiderhandlungen sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer
Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet werden.
Wir sind froh, dass viele Hundehalterinnen und Hundehalter sich an die-
se Regeln halten und mit gutem Beispiel vorangehen. Dafür danken wir
Ihnen an dieser Stelle sehr.
Wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi gehen, führen Sie ihn bitte dorthin, wo
sein Geschäft niemanden stört und unschädlich ist. Der gut erzogene und
gehorsame Hund leistet hier einen wertvollen Beitrag.
Und ist das Unvermeidliche doch einmal an unpassender Stelle passiert,
benutzen Sie einfach eine »Hundetüte«. Hygienisch einwandfrei ver-
packt, entsorgen Sie so den Hundekot samt Tüte im nächstbesten öffent-
lichen Müllbehälter.
Die »Hundetüten« sind an vielen Stellen wie z.B. im Baumarkt, Droge-
rien, Zoohandlungen, etc. kostengünstig zu erwerben.
S. Noll, Gemeindlicher Vollzugsbediensteter
Der weiteste Weg lohnt sich!
Öffnungszeiten: 











Unser freundliches Fachpersonal freut sich auf Ihren Besuch.
Jetzt auch großer Bekleidungs -
fachmarkt













Schon ’ne pfiffige Idee zu Weihnachten?
Jetzt Rollladen modernisieren
 mehr Sicherheit  mehr Komfort
Fragen Sie uns!
www.Weise-Fensterbau.de
Am Schachthaus 15 · 02923 Stannewisch
Tel. (035894) 31299 · Fax (03 58 94) 3 04 87
Ihr Montage - und Schnellreparatur-Service
Heizprofi-Fachhandel Görlitz









Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag        Gegenstand                            Fundort
88 /10   9.10.2010    Mountainbike, schwarz           Görlitzer Str.
90 /10   13.10.2010     Damenarmbanduhr,                Radweg
                                    silberfarben                             Richtung Horka
91 /10   Oktober         Brille mit schwarzem
                                    Metallrahmen                         Sparkasse
92 /10   Oktober          Kreole, silberfarben, 30 mm  Sparkasse
93 /10   19.10.2010    1 Schlüssel mit schwarzer
                                    Schlüsseltasche                      Gottesackerallee
94 /10   27.10.2010     Ohranhänger, Holzring und    Durchgang zur 
                                    goldfarbener Metallring          Horkaer Str.
95 /10    18.9.2010      Jacke mit Kapuze, Gr. S, 
                                    braun kariert                           Festzelt Stadtfest
98 /10   8.11.2010       schwarze Schlüsseltasche      Konrad-Wachs-
                                    mit 5 Schlüsseln                      mann-Str.
99 /10    12.11.2010     Rucksack, hellgrau                 Ödernitzer Str.
                                    mit Sportsachen
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 106, 
Telefonnummer  282615.
Eine aktuelle Übersicht aller noch nicht abgeholten Fundsachen von
2010 können Sie auf der Homepage der Stadt Niesky  unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.                                                        
                                                    Heinrich, Zentrale Dienste /Fundbüro
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
5 /10       Teppich, rot / gemustert, 2x3 m             03588 /201518
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN





Pressemitteilung - Neueröffnung Geschäftsstelle der  





Görlitz/ Neueröffnung der Geschäftsstelle Niesky der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG   
 
Nun können die Kunden Ihre Nieskyer Geschäftsstelle wieder über den Vordereingang betreten. Es war eine 
schwierige Zeit während der 4-wöchigen Bauphase des umfangreichen Umbaus der Geschäftsstelle der 
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG. Ab 29. November 2010 zeigt sich die Geschäftsstelle Niesky in 
neuem Gewand mit moderner Technik und einem offenen Service. In der großzügigen, rund um die Uhr 
geöffneten, SB-Zone wurde neben den Kontoauszugsdruckern Ein- und Auszahlungsautomaten installiert. 
Auch die Einzahlung von Münzen ist an einem Automaten möglich. Fußböden und Wände erstrahlen in 
neuem Glanz.   
 
Durch Vergabe der Leistungen an ortsansässige Handwerksfirmen investiert die Volksbank damit  in die 
Region. 
 
In der Mitte des Service-Bereiches, welchen man durch die weit geöffnete Glasabtrennung betritt, befindet 
sich ein großzügiger Empfang. Rechts und links davon stehen sechs Beratungsräume für individuelle 
Beratungen zur Verfügung. Angeboten wird, wie gewohnt, die gesamte Palette der Finanzdienstleistungen, 
die Privat- und Firmenkundenbetreuung und die Wohnbaufinanzierung. Auch die Verbundpartner der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall und der R+V-Versicherung sind hier anzutreffen.   
 
Neu hinzugekommen sind ein gemütlicher Wartebereich und eine Kinderspielecke, die auf angenehme 
Weise die Zeit bis zum Gespräch mit dem persönlichen Berater überbrücken.   
 
Offiziell öffnet die neue Geschäftsstelle Montag, 29. November 2010 um 8:00 Uhr ihre Türen. An diesem 
Tag sind bis um 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr die Kunden zu einer Eröffnungsfeier mit einigen 
Überraschungen eingeladen. Hier besteht die Möglichkeit, sich in aller Ruhe umzuschauen.  
 
Im September dieses Jahres eröffnete die Geschäftsstelle Königshain an einem neuen Standort. Der 
abgeschlossene Umbau der Nieskyer Geschäftsstelle  ist ein weiterer Meilenstein des Engagements der Bank 
in der Region. Weitere Umbauten und Modernisierungen von Geschäftsstellen sind bereits in Planung. Die 
Bank entspricht damit den erhöhten Ansprüchen an Sicherheit, an umfassendem  Service und kompetenter 
Beratung.   
 
     
 
Pressemitteilung – Neueröffnung der Geschäftsstelle 
der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG in Niesky
Nun können die Kunden ihre Nieskyer Geschäftsstelle
 wieder über den Vordereingang betreten. Es war eine
schwierige Zeit während der vierwöchigen Bauphase des
umfang reichen Umbaus der Geschäftsstelle der Volksbank
Raiffeisenbank Niederschlesien eG. Ab 29. November 2010
zeigt sich die Geschäftsstelle Niesky in neuem Gewand mit
moderner Technik und einem offenen Service. In der groß-
zügigen, rund um die Uhr geöffneten, SB-Zone wurde
 neben den Kontoauszugsdruckern Ein- und Auszahlungs-
automaten installiert. Auch die Einzahlung von Münzen ist
an einem Automaten möglich. Fußböden und Wände er-
strahlen in neuem Glanz. 
Durch Vergabe der Leistungen an ortsansässige Hand-
werksfirmen investiert die Volksbank damit in die Region.
In der Mitte des Service-Bereiches, welchen man durch die
weit geöffnete Glasabtrennung betritt, befindet sich ein
großzügiger Empfang. Rechts und links davon stehen sechs
Beratungsräume für individuelle Beratungen zur Verfü-
gung. Angeboten wird, wie gewohnt, die gesamte Palette
der Finanzdienstleistungen, die Privat- und Firmenkunden-
betreuung und die Wohnbaufinanzierung. Auch die Ver-
bundpartner der Bausparkasse Schwäbisch Hall und der
R+V-Versicherung sind hier anzutreffen.  
Neu hinzugekommen sind ein gemütlicher Wartebereich und
eine Kinderspielecke, die auf angenehme Weise die Zeit bis
zum Gespräch mit dem persönlichen Berater überbrücken. 
Offiziell öffnet die neue Geschäftsstelle Montag, 29. Novem-
ber 2010, um 8.00 Uhr ihre Türen. An diesem Tag sind bis um
12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr die Kunden zu einer
Eröffnungsfeier mit einigen Überraschungen eingeladen.
Hier besteht die Möglichkeit, sich in aller Ruhe umzuschauen. 
Im September dieses Jahres eröffnete die Geschäftsstelle
Königshain an einem neuen Standort. Der abgeschlossene
Umbau der Nieskyer Geschäftsstelle  ist ein weiterer Mei-
lenstein des Engagements der Bank in der Region. Weitere
Umbauten und Modernisierungen von Geschäftsstellen
sind bereits in Planung. Die Bank entspricht damit den er-
höhten Ansprüchen an Sicherheit, an umfassendem  Service
und kompetenter Beratung.  




                      12.12.2010       Frau Erna Schulz
zum 95. Geburtstag
                      10.12.2010       Frau Sieghilde Balzer
zum 94. Geburtstag
                        1.12.2010       Frau Elfriede Flicke
                      14.12.2010       Herrn Dietrich Rose
zum 90. Geburtstag
                      24.11.2010       Frau Elfriede Thomas 
zum 85. Geburtstag
                      17.11.2010       Herrn Horst Fritsch 
                      19.11.2010        Herrn Heinz Ludwig
                      27.11.2010       Frau Anna Püschel
                        2.12.2010       Frau Hedwig Rudolph
                        6.12.2010       Frau Annelotte Matthias
                        9.12.2010       Herrn Heinz Barthel in See
                      10.12.2010       Frau Gerda Würfel
zum 80. Geburtstag
                      15.11.2010       Frau Helga Schurz in See 
                      17.11.2010       Frau Helga Hahn in See
                                               Frau Sigrid Baresch
                      18.11.2010       Frau Ilse Jurke in See
                      24.11.2010       Herrn Mannfred Schubert in See
                      30.11.2010       Herrn Martin Scholz
                        1.12.2010       Herrn Walter Wolf
                        2.12.2010       Frau Edit Rüdiger in See
                        5.12.2010       Herrn Hans Heyer
                        8.12.2010       Herrn Werner Fechner
                      10.12.2010       Frau Hannelore Janderski
                      12.12.2010       Frau Erna Fiedler in Stannewisch
zum 75. Geburtstag 
                      14.11.2010       Frau Magdalena Rummler 
                      18.11.2010       Frau Rosemarie Helm
                      18.11.2010       Frau Johanna Funke
                      23.11.2010       Herrn Manfred Krause
                      24.11.2010       Frau Karin Warsow
                                             Herrn Erich Tamm
                      25.11.2010       Herrn Joachim Merker in Stannewisch
                      30.11.2010       Frau Irmgard Haferburg
                        2.12.2010       Frau Hannelore Krautz
                      10.12.2010       Herrn Adolf Jurke in See
                                               Frau Christine Storch
zum 70. Geburtstag
                      17.11.2010       Frau Ingeborg Juretzek 
                      22.11.2010       Frau Edeltraud Neumann
                      23.11.2010       Herrn Hans-Jürgen Welk
                      24.11.2010       Herrn Wolfgang Knote
                      26.11.2010       Frau Rosemarie Meier
                      27.11.2010       Frau Rosemarie Müller
                      11.12.2010       Frau Herta Freudenberg in See
                      13.12.2010       Frau Christa Melde in See
nachträglich zur Diamantenen Hochzeit
                am 14.10.2010       dem Ehepaar 
                                               Charlotte und Gerhard Schubert  
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Wir berichtigen:  
am 4.11.2010 begingFrau Siegried Bienert in See ihren 70. Geburtstag
und am 19.11.2010 feiert das Ehepaar Gerda und Alfred Kahl in Stan-
newisch die Diamantene Hochzeit. Wir wünschen alles Gute.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12










• Gardinen-Technik in Perfektion 
Ideen, Tipps & Tricks 
für das moderne Fenster





Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer





Sehr geehrte Kunden, werte Interessenten,
wir laden Sie herzlich zur Neueröffnung unseres 
Legehennenstalles am 8. Dezember 2010 ein. 
Von 12.00 bis 15.00 Uhr können Sie Einblicke in die moderne
landwirtschaftliche Produktion nehmen. Neben unserer Frei-
landfarm werden auch die Sortieranlage und der neu gebaute
Hofladen für Sie geöffnet sein.









Rettungsleitstelle WSW ........................ 0 35 76 / 24 11 25, 20 75 75, 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .............................................. 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
         20.11.2010 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 /201558 
         27.11.2010 Herr Hagen Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207033
           4.12.2010 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 /204301
         11.12.2010 Herr Dr. med. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 /204674
         18.12.2010 Herr Volker Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 /222368
Notdienste der Zahnärzte
20.– 21.11.2010 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
 27.– 28.11.2010 ZÄ H. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 /760
     4. – 5.12.2010 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
 11.– 12.12.2010 ZÄ A. Petrick, Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 /70329
 18.– 19.12.2010 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 /760
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
 20.– 21.11.2010 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877
 22.– 28.11.2010 Frau Dr. med. Hahn, Görlitz-Weinhübel, 
                           Erich-Oppenheimer-Str. 3, Tel. 03581 /83055
29.11.– 5.12.2010 Frau E. Domsgen, Görlitz-Weinhübel, 
                           Erich-Oppenheimer-Str. 3, Tel. 03581 /83055
     6. – 8.12.2010 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
   9. – 10.12.2010 Frau Dr. med. A. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877
 11.– 12.12.2010 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
 13.– 19.12.2010 Frau Dr. med. S. Roy 
                           Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
Notdienste









Heizöl • Diesel • Kohle








ab 5,79 € *ab 1 Palette
• Lose Kohle 
• Bündelkohle 25 kg –
zu supergünstigen 
Preisen! (Nur solange der Vorrat reicht!)
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Freitag, 3. Dezember
ab 14.00 Uhr Gelände ETN – Thüringer Weg 
Modellbahnausstellung
19.00 Uhr Freifläche Lehrergasse
Feuerwerksvorführung
Sonnabend, 4. Dezember 
ab 9.00 Uhr Gelände ETN – Thüringer Weg 
Modellbahnausstellung 
Transfer mit der Eisenbahn
und Lampionfest & Knüppelkuchen 
Feuerzangenbowle zum Film
ab 12.00 Uhr Rund um den Zinzendorfplatz 
Weihnachtstrubel
ab 14.00 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz 
Offene Kirche 
Basteln – Ausstellungen – Tee & Kaffee - Musik
ab 14.00 Uhr Museum am Zinzendorfplatz 
Sonderausstellung
»Aufgeknöpft – Zugeknöpft«
Roland und Christel Kahle / Pulsnitz zeigen 
Aktfotografien und tausend Knöpfe
ab 14.00 Uhr Familienzentrum – Muskauer Straße 
Lichtelstunde für Seniorinnen und Senioren
ab 14.00 Uhr Jahnhalle am Zinzendorfplatz 
»Kunstreise 2010« und Kunstbasar
Ausstellung der Freizeitkünstler Niesky
ab 15.00 Uhr Museum am Zinzendorfplatz
Oh, es riecht gut … Weihnachtsbäckerei
ab 15.00 Uhr an der Kirchentreppe 
Weihnachtliche Melodien
mit der Weihnachtsmannkapelle, 
dem Evang. Jungbläserchor und
dem Bläserchor der Brüdergemeine 
Weihnachtsmarkt in Niesky
am 4. und 5. Dezember 2010 rund um den Zinzendorfplatz
Für
Ihre Lieben
(03588) 261743 PARKPLÄTZE und Fahrstuhlsind vorhanden!





02906 NIESKY · HORKAER STR. 6 · Tel. (0 35 88) 20 51 78
GOLDSCHMIEDE HÜTER
GO LD SCHM I E D  &  J UWE L I E R
Neuanfertigungen · Reparaturen
von echtem Schmuck und Antiquitäten in eigener Werkstatt


























Inh. Doris Hoffmann û Görlitzer Straße 13 û 02906 Niesky
Wir bedienen Sie: 




































































Wann? vom 29. November bis 24. Dezember 2010
Parfümerie & Fotoservice 
Garack
Horkaer Straße 2 · 02906 Niesky
Sichern Sie 
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Weihnachtsmarkt in Niesky
am 4. und 5. Dezember 2010 rund um den Zinzendorfplatz
Kosmetiksalon Harkenthal
Inh. Manja Holz
Blockhausstraße 3 · Niesky · Telefon 03588 /287715
Werte Kunden,
mein erstes Geschäftsjahr geht langsam zu Ende. 
Auf diesem Weg möchte ich mich für das entgegengebrachte
Vertrauen und die gehaltene Treue herzlich bedanken.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2011.
Noch keine passende 
Geschenkidee für die Liebsten?
Mit einem Gutschein kommen Sie immer 
gut an, zum Beispiel für eine wohltuende
Fußpflege oder eine entspannende 
Kosmetikbehandlung.
Besuchen Sie uns zum
Weihnachtsmarkt
                                   am 4. und 5.12.2010,
                             von 13.00 bis 18.00 Uhr





Weihnachtszeit bei uns 
finden Sie Überraschungen & Ideen!
Lotto, Foto, Zeitschriften, Geschenke und Spielwaren
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky




• Kinesio Taping 
















Mo.–Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr
Sa.  9.30 bis 11.30 Uhr
FIZZ
®
Auf demWeihnachtsmarkt finden Sie 
unseren Verkaufsstand mitten auf dem Zinzendorfplatz.
Holen Sie sich die frisch gebackenen und begehrten 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
16.00 Uhr an der Kirchentreppe 
der Oberbürgermeister der Stadt Niesky 
begrüßt den Weihnachtsmann
16.00 Uhr Stadtbibliothek am Zinzendorfplatz
Die Sorgen des Weihnachtsmanns
Puppenmusiktheater für Menschen ab 4 Jahre
16.00 Uhr Schleuderhof – Horkaer Straße 
Adventssingen mit Kinderchören
19.00 Uhr Aula Gymnasium am Zinzendorfplatz
»Sehnsucht« – Kammerkonzert
19.00 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz 
Adventssingstunde
20.00 Uhr Bürgerhaus – Muskauer Straße 
Tatjana Meissner mit 
»Geschichten über Liebe & Lust«
und außerdem … der Weihnachtsmann
Sonntag, 5. Dezember 
9.45 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz 
Kirche mit Kindern – Familiengottesdienst  
ab 10.00 Uhr Gelände ETN – Thüringer Weg 
Modellbahnausstellung 
Transfer mit der Eisenbahn 
und Lampionfest & Knüppelkuchen 
Feuerzangenbowle zum Film
ab 12.00 Uhr Rund um den Zinzendorfplatz 
Weihnachtstrubel 
ab 14.00 Uhr Museum am Zinzendorfplatz
Sonderausstellung
»Aufgeknöpft – Zugeknöpft«  
Roland und Christel Kahle / Pulsnitz zeigen 
Aktaufnahmen und tausend Knöpfe
H·I·S



























ab 14.00 Uhr Jahnhalle am Zinzendorfplatz 
»Kunstreise 2010« und Kunstbasar
Ausstellung der Freizeitkünstler Niesky
ab 14.30 Uhr an der Kirchentreppe
Mode für den Winter 
Modenschau
ab 15.00 Uhr Museum am Zinzendorfplatz
Oh, es riecht gut … Weihnachtsbäckerei
15.00 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz
für Kinder von Kindern
Weihnachtliches Singspiel 
anschließend an der Kirchentreppe
Adventsmusik mit dem Dr. Blech Quintett 
und dem Rothenburger Männerchor 
ab 16.00 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz 
Offene Kirche 
Basteln – Ausstellungen – Tee & Kaffee – Musik 
ab 16.00 Uhr Museum am Zinzendorfplatz
„Oh du kümmelige Weihnachtszeit“
Kümmel schwingt den Cartoon-Stift
17.00 Uhr Bürgerhaus – Muskauer Straße 
5 Jahre – 5 Meere 
Live Multivision Show mit Mario Goldstein
und außerdem … der Weihnachtsmann
VERANSTALTUNGSTIPP
Freitag, 26. November 
18.00 Uhr Jahnhalle am Zinzendorfplatz – Vernissage   
»Kunstreise 2010«
Ausstellung der Freizeitkünstler Niesky
Montag, 29. November bis Freitag, 3. Dezember
15.00 Uhr bis Jahnhalle am Zinzendorfplatz
17.00 Uhr »Kunstreise 2010« und Kunstbasar
Ausstellung der Freizeitkünstler Niesky
Öffnungszeiten 
an den Adventssamstagen:
8.00 – 18.00 Uhr
OBI Niesky · Jänkendorfer Straße 4
Telefon 0 35 88 / 25430 · Fax 03588 /254330
Öffungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr · Sa. 8.00 – 16.00 Uhr
Fleischerei · Partyservice
Bistro
02906 Niesky · Horkaer Straße 5 Inh. Petra Ludewig
Montag–Freitag 6.00–18.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Täglich Mittagstisch – ab 11.00 Uhr
• Große Auswahl – auch zum Mitnehmen!





am 27. November, 
4. Dezember und 










mit Ballen zum Pflanzen!
Koreatanne, Nordmanntanne,




Fichte, Blaufichte, Kiefer, 
Schwarzkiefer, 
Nordmanntanne
in verschiedenen Größen 02956 RIETSCHEN •   Tel. (03 57 72) 4 03 06
Jetzt ist wieder
Waldsaison!!!
Bei uns bekommen Sie alles, 
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UNSERE RASENROBOTER
mähen Ihren Rasen! (bis 6000 m2 Fläche)













• Tretschlepper, Traktoren, Bagger,
• Schlitten u. a.
Wir sind für Sie in Niesky:
• 4. und 5. Dezember 2010 
auf dem ETN-Weihnachtsmarkt
• 22. und 24. Dezember 2010 
und am 29. und 31. Dezember 2010 
in Niesky am REPO-Markt und im EDEKA
* Gültig für Markengeräte und im neuen Landkreis Görlitz 
evtl. Umbau der Möbel gegen Berechnung. gültig bis 31.12.2010
Sollten Sie Probleme mit der ELEKTROANLAGE oder mit ELEKTRISCHEN HAUSHALTGERÄTEN haben, wir helfen!
Reparaturmeldungen unter Telefon 0 35 88 / 25 06 12 
Bitte etwas länger klingeln lassen (wegen Rufumleitung)





* … zum kosten-
losen Einbau
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Weihnachtsmarkt in Ödernitz ..
Am 28. November 2010 zum 1. Advent findet
im Ortsteil Ödernitz der kleine Weihnachts-
markt statt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Für das
leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Alle
großen und kleinen Besucher sind herzlich
eingeladen. Es lädt ein, der Dorfclub Öder-
nitz.
Die Eis(lauf)saison 2010 /2011 
im Eisstadion Niesky hat begonnen!
»Freies Laufen« ist nun wieder immer freitags bis sonntags, an Feier -
tagen und in den Ferien von 13.00 bis 17.00 Uhr angesagt.
Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit, die Eisfläche zu
 mieten. Hier wird um telefonische Anmeldung unter Telefon 03588 /
253110 gebeten. 
Eisdiskotheken sind an folgenden Terminen, jeweils von 19.30 bis
21.30 Uhr, geplant: 19.11.2010 /11.12.2010 /14.1.2011 /19.2.2011
Stadtwerke Niesky GmbH
Museum Niesky
»Damit die friedliche Revolution um
Niesky keinen Bogen macht …« – Nies-
ky auf dem Weg zur Deutschen Einheit
Nur noch bis zum 21. November ist Ge-
legenheit in der Sonderausstellung »Da-
mit die friedliche Revolution um Niesky
keinen Bogen macht …« die bewegenden
Augenblicke von damals in Erinnerung zu rufen. 
Im Anschluss wird die Ausstellung in der Partnerstadt Holzgerlingen zu
sehen sein. 
Ab 1. Advent: »Aufgeknöpft – Zugeknöpft«
Im Raschkehaus öffnet zum 1. Advent die Ausstellung »Aufgeknöpft –
Zugeknöpft«, gestaltet von Roland und Christel Kahle. Knöpfe sind die
Fossilien der Kleiderkunst. Sie überdauern die Kleider, für die sie ent-
worfen wurden meist um eine Ewigkeit. Unsere Mütter und Großmütter
hüteten einen ererbten Schatz an Knöpfen in einem besonderen Käst-
chen. Einige dieser Knöpfe waren echte Schätze und strahlten eine ge-
heimnisvolle Aura aus. Heute sind Knöpfe meist aus Kunststoff. In der
Vergangenheit waren Kupfer, Messing, Zinn, Gold, Perlmut, Porzellan,
Glas, Muscheln oder Horn gebräuchliche Materialien und kündeten von
der gesellschaftlichen Stellung ihres Trägers. Das beweist uns das Puls-
nitzer Ehepaar mit einer Sammlung von einigen tausend Knöpfen, er-
gänzt durch kulturgeschichtlich interessante Informationen, Zitate oder
Anekdoten. 
»Last but not least« wählte Fotografenmeister Roland Kahle noch seine
schönsten Aktaufnahmen, hergestellt im Silberhalogenidverfahren, aus.
Herausgekommen ist eine ganz besondere Schau, die auf alle Fälle nicht
für Zugeknöpfte ist.  Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Veranstaltungshinweise 
bis 21.11.2010                     Museum
                                            Sonderausstellung 
                                            »Damit die friedliche Revolution
um Niesky keinen  Bogen macht …«
                                            Niesky auf dem Weg zur Deutschen
Einheit  
   19.11.2010    19.00 Uhr  Stadtbibliothek Niesky
                                            Lesung mit Helga Piur 
                                            »Ein Häppchen von mir«
   23.11.2010    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
   28.11.2010    15.00 Uhr   Weihnachtsmarkt in Ödernitz
   28.11.2010    15.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Petra Kusch-Lück päsentiert:
                                            Die Show der Paare
     29.11. bis     11.00 Uhr   Zinzendorfplatz
   3.12.2010                       Die Kleine Schlemmermeile
   1.12.2010    10.00 bis    Diakonissenanstalt 
                         14.00 Uhr  Emmaus-Haus Plitt
                                            Blutspendetermin des DRK
3.– 5.12.2010                     Thüringer Weg
                                            Modellbahnausstellung
4. / 5.12.2010   12.00 Uhr   Nieskyer Weihnachtsmarkt
   4.12.2010    19.00 Uhr  Aula Gymnasium Zinzendorfplatz
                                            Kammerkonzert – Sehnsucht
                                            Sorbische und deutsche Lieder und
Instrumentalstücke der Romantik,
Spätromantik und Moderne
   4.12.2010    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tatjana Meissner mit Meissners
Liebesgeschichten
                                            über Liebe, Lust und lahme Lenden
   5.12.2010    16.00 Uhr   Mittelschule Niesky Pestalozzistraße
                                            Weihnachtskonzert des Schulchores
   5.12.2010    17.00 Uhr   Bürgerhaus 
                                            Multivisions-Show
                                            Mario Goldstein – 5 Jahre, 5 Meere
                                            Eine Zeit, die das Leben 
                                            für immer verändert.
   7.12.2010    17.30 Uhr  Musikschule, Saal der Sparkasse
                                            Nikolauskonzert
   15.12.2010    19.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Kabarett mit Andrea Meissners 
                                            »Gerüchteküche«
   16.12.2010    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
Veranstaltungs-
angebote




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE



















Glas kleben, bohren, schleifen
Isolierglas · Türenglas
Spiegel – auch mit Einbau
Glasfolien
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Stadtbibliothek Niesky
Ab Mittwoch, 1. Dezember 2010, erweitert die Stadtbibliothek Niesky
wiederum ihre Öffnungszeiten. Damit reagiert die Bibliothek auf die
steigenden Besucher- und Ausleihzahlen.
Es gelten folgende Öffnungszeiten:
Montag: 10.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag: 10.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 16.00 Uhr
Stadtbibliothek Niesky – hier können Sie:
– Zeitung lesen – surfen – vorlesen – Bücher, Hörbücher,  DVDs, CDs,
CD-ROMs, Spiele, Sprachkurse und vieles mehr ausleihen – Kontakte
knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl fühlen …
Kurse der Volkshochschule Niesky
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländer-
eck, Geschäftsstelle Niesky, Zinzendorfplatz 14 (Ein-
gang ist vom Parkplatz der Sparkasse erreichbar)  ent -
gegen. Info unter 03588 /201963, im Internet unter
www.vhs.-dreilaendereck.de
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
PC-Aufbaukurs                                                                      29.11.10    16.00 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                       2.12.10    19.00 Uhr
Origami zu Weihnachten                                                         4.12.10    14.00 Uhr
Textverarbeitung für Fortgeschrittene                                      7.12.10    17.00 Uhr
Internet für Einsteiger                                                                5.1.11   16.30 Uhr
PC-Einsteiger / vormittags                                                        10.1.11      8.00 Uhr
PC-Office / vormittags                                                              24.1.11      8.30 Uhr
Spanisch à la carte – für Reisende                                            5.2.11      9.30 Uhr
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier
in der Muskauer Straße 23 statt.
Anglerverein Niesky e.V.
Die Mitglieder der Ortsgruppe Niesky treffen sich am Sonnabend, dem
4.12.2010, gegen 13.00 Uhr im Bürgerhaus Niesky zu ihrer jährlichen
Mitgliederversammlung.Einlass ist ab 12.30 Uhr. Im Anschluss erfolgt
die Kassierung des Jahresbeitrages für 2011. Der Vorstand 
Verein der Freunde und Förderer 
der Mittelschule Niesky e.V.
Liebe Nieskyer,
der Verein der Freunde und Förderer der Mittelschule Niesky lädt hiermit
zum Besuch unseres Standes auf dem Weihnachtsmarkt am 5.12.2010
von 12.00 bis 19.00 Uhr ein.
Es erwatet Sie ein Trödelmarkt mit Glücksrad.
Um 16.00 Uhr findet in der Aula der Mittelschule ein Weihnachtskonzert
des Schulchores statt. Unsere Schüler reichen Ihnen ab 15.00 Uhr Kaffee
und Kuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Schulnachrichten
Vereinsmitteilungen
Mit den R+V Kfz-Policen individueller 
Versicherungsschutz nach Ihren 
Bedürfnissen. Wechseln Sie bis 
30.11.2010 Ihre Kfz-Versicherung! 
Lassen Sie sich in einem persönlichen 
VersicherungsCheck von uns beraten!




























Ein Haus voller Geschenke






... und mehr im Geschenkehaus Barthel
Das kleine Kaufhaus am Zinzendorfplatz in Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 12 65 · www.geschenkebarthel.de
WEIHNACHTSWÜNSCHE? – KEIN PROBLEM! 
GustavWinter
Drucken für Gott und die Welt.
t
Seit 1833 drucken wir 
für Kirchen und Missionsgesellschaften, 
für Behörden, Industrie und Tourismus, 
und gern auch für Sie! 
Gustav Winter
Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2 / 02747 Herrnhut
Telefon: 035873-418-0 / Fax: 035873-418-88
 
Behindertenverband Niesky e.V. im BSK
Montag, 6. Dezember 2010, um 14.00 Uhr in der Diakonie-Begeg-
nungsstätte, Zinzendorfplatz 16a 
Weihnachtsfeier 
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die Heimspiele der Tornados 
im Eisstadion am Waldbad:
Sa., 20.11.2010 18.30 Uhr Tornado Niesky– FASS Berlin
Sa., 27.11.2010 18.30 Uhr Tornado Niesky– Wild Boys Chemnitz
Sa.,  4.12.2010 18.30 Uhr Tornado Niesky– Black Dragons Erfurt 
Freundschaftsspiel der Tornados gegen den Polizei-Sportclub PSK
Liberec
Am Buß- und Bettag, dem 17. November 2010, um 18.00 Uhr findet
ein Freundschaftsspiel der Tornados gegen den Polizei-Sportclub PSK
Liberec in Niesky statt.
Zu diesem Spiel müssen gesonderte Eintrittskarten erworben werden. Es
gelten an diesem Tag keine Saisondauerkarten, VIP- und Saisonfreikar-
ten. Die Eintrittspreise entsprechen aber denen eines normalen Heim-
spiels. Der Kartenvorverkauf endet am 16.11.2010.
Heimspiel der Tornado Reserve: 
So., 21.11.2010 10.00 Uhr Tornado Reserve Niesky– 
Biber Kunnersdorf
Nieskyer Weihnachtsmarkt
Besuchen Sie unseren Stand am 4. / 5.12.2010 auf dem Nieskyer Weihn-
achtsmarkt. Beachten Sie dazu auch die Informationen in der Tagespresse.
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Seniorenstammtisch
Am Montag, dem 6. Dezember 2010
treffen sich, um 18.00 Uhr, die Senio-
ren des Eislaufvereins Niesky e.V. in
der Nieskyer Gaststätte »Weintraube«
auf der Rothenburger Straße zum Se-
niorenstammtisch.
Fanbusse
Wie im Vorjahr organisiert die Fan-
gruppe »Sturmjäger« zu ausgewählten
Auswärtsspielen Fanbusse zwecks tat-
kräftiger Unterstützung der Tornados.
Nachfolgend die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel









heide 09 17.00 Uhr
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab
der Bushaltestelle Horkaer Straße (vor
der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter
der Nr. 03588 /207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.eislaufverein-niesky.de 
Aktive Seniorenbetreuung 
Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungsplan November 2010
•     Montag, 22.11.2010, 14.00 Uhr
      Treff zur Kaffeezeit
•     Mittwoch, 24.11.2010, 14.00 Uhr
      Wir stellen uns auf den 
      1. Advent ein.
      »Kaffee und Stollen«
•     Montag, 29.11.2010, 14.00 Uhr
      »Spielenachmittag«
                  (Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten 
der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 
12.00 bis 14.00 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
Am 17. Nov. – Buß- und Bettag: 8.45 Uhr Predigt in der Emmaus-Ka-
pelle, 9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in der Christuskirche
Am 2. Advent (5.12.) feiern wir »Kirche mit Kindern«, zu der be-
sonders Familien mit kleinen Kindern ganz herzlich eingeladen sind.  
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal 
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Jugendchor – montags 16.45 Uhr im Pfarrhaus
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern- und Seniorenkreis am 25.11. und 9.12. um 15.00 Uhr im
Pfarrhaus 
Achtung! Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Katharina Hänel, Tel. 035932 /31671
Beim Nieskyer Weihnachtsmarkt am 4. / 5. Dezember laden wir ein zur
»Offenen Kirche« im Kirchensaal der  Brüdergemeine.  Sa., 14.00 bis
18.00 Uhr, So., 16.00 bis 18.00 Uhr. Es gibt Tee und Plätzchen, verschie-
dene Ausstellungen und Musikbeiträge und Bastelangebote in der Niko-
lausstube. Am Samstagabend um 19.00 Uhr laden wir ein zur Advents-
singstunde, am Sonntag findet um 15.00 Uhr die Aufführung des weihn-
achtlichen Singspiels »Machet euch auf!« statt, das der Kinderchor ein-
geübt hat. Eintritt frei!
Kirchliche
Mitteilungen
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Jetzt an Weihnachten denken!
Tag der offenen Tür
20. und 21. November, 10.00 bis 18.00 Uhr









 JETZT BEI 
RÖHLE!
Erleben Sie die aktuellsten Kaffeevollautomaten von 
Jura, Saeco, DeLonghi und Philips, sowie 
eine große Auswahl edler Kaffeespezialitäten! 
Schauen Sie doch mal auf eine Tasse vorbei und 





Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
18.11.        19.45    Bibelkreis CVJM
21.11.          9.30    Abendmahlsgottesdienst zum Ewigkeitssonntag,
                               mit Verlesung der Verstorbenen, 
                               anschließend Kirchencafé
                  14.00    Andacht in der Feierhalle auf dem Waldfriedhof
                  14.45    Andacht auf dem Neusärichener Friedhof
                  14.45    Andacht auf dem Ödernitzer Friedhof
22.11.        19.30    Singkreis






Bei uns finden Sie alles für Sauna, Baden, 
Duschen, Wohlfühlen und viele tolle Geschenkideen,
auf Wunsch fix und fertig als Geschenk verpackt!
Unser Weihnachtsmarkt ist eröffnet!
28.11.          9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis 
                               für Dezember, anschließend Kirchencafé
                  16.30    Deciner Barockquartett in der Christuskirche
29.11.        19.30    Singkreis
2.12.        19.45    Bibelkreis CVJM
5.12.          9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
                    9.45    Kirche mit Kindern 
                               in der Kirche der Brüdergemeine
7.12.        19.30    Singkreis
8.12.        14.00    Seniorennachmittag
                  18.00    Konzert des Frauenchores in der Christuskirche
9.12.        19.45    Bibelkreis CVJM
12.12.        10.00    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
13.12.        19.30    Singkreis
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
17.11. 14.30 Bußtagsgottesdienst mit Pfarrer Huth in Petershain
21.11. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Huth und Abendmahl
28.11. 10.15 Familiengottesdienst mit Gerd Neumann und Tauf-
gedächtnis
5.12. 10.15 Gottesdienst mit HA mit Pfarrer Hübler und Taufe
12.12. 14.30 gemeinsame Weihnachtsfeier im Dorfkrug Sproitz
19.12. 10.15 Gottesdienst mit HA, 
Pfarrer Huth und Lobpreisgruppe
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Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Christenlehre:
1.– 2. Klasse Montag 14.30– 15.15 Uhr
3. Klasse Dienstag 14.30– 15.30 Uhr
4. Klasse Dienstag 15.30– 16.30 Uhr
5.– 6. Klasse Dienstag 16.30– 17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht:
7. Klasse Dienstag 16.00– 17.00 Uhr
8. Klasse Dienstag 17.00– 18.00 Uhr
Junge Gemeinde: 26.11., 19.00 Uhr in See
10.12., 19.00 Uhr Brotzeit in Klitten
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag:Mittwoch, den 8.12.10, 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: donnerstags 19.30 Uhr, 14-tägig
                                                                
Am 21.11.2010 begehen wir denToten- bzw. Ewigkeitssonntag. In un-
seren Kirchen gedenken wir der Verstorbenen des letzten Jahres und wol-
len in unserer Trauer zu Gott kommen. Auch wenn wir es uns anders
wünschen: Die Erde ist und bleibt ein Platz des Kommens und des Ge-
hens. 
Dieser Sonntag heißt aber auch Ewigkeitssonntag, weil Christen auf ei-
nen Ort des Bleibens bei Gott hoffen. Wir müssen nicht in der Traurigkeit
versinken, sondern dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.
                                                                
zum Nachdenken:
»Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, 














W E R N E R
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz




Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
BIOTOP-PFLEGE
WOHNUMFELDGESTALTUNG
Unser komplettes Angebot für SIE:
u Wiesen- und Rasenpflege
u Gräben- und Gewässersanierung
u Baumpflege /Totholzbeseitigung
u Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
u Transportarbeiten /Kleintransporte
u Verleih von Kleingeräten
u Hebebühnenverleih
u Abriss und Entkernung
u Um- und Ausbauarbeiten
u Pflasterarbeiten
u Erd- und Tiefbauarbeiten
u Holzarbeiten aller Art











Gemeindekirchenrat: 18.11.2010, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: nach Absprache
Frauenkreis: Dienstag, 14.12.2010 in Niesky. Bitte dazu im Pfarramt
Hähnichen anmelden.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Ko-
sel: Montag, 20.12.2010, von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei
Katholisches Pfarramt











vorgefeierte Sonntagsmesse: jeden Samstag, um 18.00 Uhr in der Ka-
pelle in Rietschen
Hl. Messe in der Kirche in Rothenburg: jeden Sonntag, um 8.30 Uhr 
Adventsfeier für Rentner: 1. Adventssonntag, um 15.00 Uhr im Pfarr-
saal Niesky
Sitzung des Kirchenvorstandes:Montag, 13.12., 18.30 Uhr im Pfarr-
saal Niesky
Eine besinnliche und gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen 
Ihr Pfr. K. Burczek und der Pfarrgemeinderat.
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags 10.00 Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags 15.00 Kinder- und Jungschar (5– 11 Jahre)
dienstags 19.30   Bibel- und Gebetsstunde
samstags Hauskreis (Ort und Zeit bitte erfragen) 
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr 
Bibel-Studium (25 Minuten) »Komm, folge mir nach«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger  
Ansprachen und Tischgespräche  
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit, Thema am:
21. November »Jugendlichen gegenüber so eingestellt 
sein wie Jehova«
28. November   »Wirst du die letzten Tage überleben«
5. Dezember »Das Leben hat doch einen Sinn«
12. Dezember »Was Gottes Herrschaft für uns bewirken kann«
Bibelstudium anhand des Wachtturm, Thema am:
21. November »EINER ist euer Führer, der Christus«
28. November »Unser dynamischer Führer heute«
5. Dezember »Wer hat den Sinn Jehovas kennen gelernt?«
12. Dezember »Fahrt fort zuerst seine Gerechtigkeit zu suchen«
Neuapostolische Kirchgemeinde




Buß- und Bettag 
Mittwoch, den 17.11.2010, 9.30  Uhr
Gottesdienst des Bezirksapostels
Übertragung aus Magdeburg
Sonntag, den 28.11.2010, 10.00 Uhr
Jede(er) ist herzlich willkommen!
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20 Jahre in Niesky
Am 1. Dezember 1990 eröffnete ich auf der Bautzener Straße 1 auf
27 Quadratmetern mein erstes Geschäft, damit war der Schritt in
die Selbstständigkeit getan.
Am 1. November 1992 bezog ich größere Geschäftsräume auf der
Horkaer Straße 4, wo heute noch unser Stammsitz ist. Ab dieser Zeit
konnte ich viele neue Ideen umsetzen und modische Damen- und
Herrenoberbekleidung vielfältiger präsentieren. Die Auswahl für
die Kunden ist dadurch spürbar besser geworden.
2003 haben wir unseren Service durch einen hauseigenen Ände-
rungsdienst erneut erweitert. 
Mit einem auf Kunden zugeschnittenen Sortiment sowie einer in-
dividuellen Beratung wollen wir unsere Kunden stets zufrieden
stellen und freuen uns, wenn Sie uns immer wieder gern besuchen.
Bedanken möchte ich mich bei allen Kunden für Ihre Treue, bei
 allen Mitarbeiterinnen für Ihr Engagement sowie beim Vermieter,




02906 Niesky · Horkaer Straße 4 · Telefon 03588 205444
Feiern Sie mit uns
vom 1. Dezember 
bis 5. Dezember 2010!
Lassen Sie sich 
überraschen!
A. Dedeleit
Dauergrabpflege und Grabmalvorsorge21. November 2010
Totensonntag
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky









Telefon (03 58 93) 63 33
Fax (03 58 93) 58132
02956 Rietschen · Bautzener Straße 1 a
M O D E R N E  G R A B M A L G E S T A L T U N G
jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr Beratung und Verkauf
im Blumenhaus Dräger in Rothenburg (am Friedhof)
Telefon 03 57 72 - 4 03 37 · Fax 4 03 50
STEINMETZMEISTER
JÖRG ERTELT
Alles geregelt – schon zu Lebzeiten
Das Leben bis zuletzt in vollen Zügen genießen zu können, ist ein
wahrer Schatz. Ein Aufatmen ist uns aber meist erst dann möglich,
wenn wir die Gewissheit haben, dass alle Dinge geregelt sind. Das
betrifft nicht nur die Dinge im Leben, sondern auch jene danach.
Viele wissen dabei nicht, dass sie auch vorher bestimmen und ver-
traglich festlegen können, wie ihre Grabstätte einmal aussehen
soll. Diese Möglichkeit sichert die Berücksichtigung der persön-
lichen Wünsche des Verstorbenen und nimmt so den Angehörigen
eine schwere Entscheidung in der Trauerzeit ab.
Unser Angebot der Dauergrabpflege und Grabmalvorsorge ist ge-
nau das Richtige für Sie:
• Unabhängig davon, ob Sie alleinstehend sind oder Ihre Kinder
weit entfernt wohnen,
• Wenn Sie Ihren Angehörigen keine Umstände und finanziel-
len Belastungen bereiten wollen oder
• als Hinterbliebene die Pflege eines Grabes in professionelle
Hände geben möchten.
Wir möchten Ihnen die Angelegenheiten, die über das Leben hin-
ausgehen, vereinfachen. Durch die vertrauensvolle Zusammenar-
beit der Friedhofsgärtner und der Steinmetzen in Sachsen ist es
Ihnen als Vorsorgende oder auch als Angehörige möglich, sowohl
Ihre Wünsche zum Grabmal als auch zur Bepflanzung vertraglich
zu vereinbaren.
Die Arbeiten des fachlich geprüften Steinmetzen umfassen je
nach Vereinbarung die Anfertigung des Grabsteins, der Inschrift
und der Einfassung mit Zubehör nach individuellen Wünschen
und einer persönlichen Beratung. Im Falle einer Bestattung oder
Beisetzung werden die Lieferung oder Demontage und anschlie-
ßende Montage mit Neufundamentierung des Grabmals und der
Umfassung gewährleistet. Nach dem Aufstellen sind sowohl re-
gelmäßige und materialgerechte Reinigungs- und Instandset-
zungsarbeiten wie auch das fachmännische Nachtönen und Er-
gänzen von Inschriften möglich.
Für die Grabgestaltung und Grabpflege ist der Friedhofsgärtner
zuständig. Dieser kommt neben einer jahreszeitlich wechselnden
Bepflanzung mit Blumen sowie einer immergrünen Grabflächen-
gestaltung mit Zwerggehölzen und Bodendeckern Ihrer Wahl
auch gern besonderen Wünschen, wie Blumensträußen und Ge-
binden zu besonderen Gedenktagen, nach. Die Dauergrabpflege
beinhaltet sowohl das Säubern,
Abräumen und Entfernen von
Unkraut als auch den Schnitt, das
Gießen und Düngen der Bepflanzung.
Sie können die Dienstleistung der Dauer-
grabpflege während der gesamten Nut-
zungsdauer der Grabstätte in Anspruch
nehmen, mindestens aber fünf Jahre.
Pflege und Vorsorge – einfach und sicher
Fragen Sie in einer der Gärtnereien oder einem der Steinmetzbe-
triebe, die Vertragspartner der Dauergrabpflegegesellschaft sind,
nach und lassen Sie sich kostenlos beraten. Im Dauergrabpflege-
und Grabmalvorsorgevertrag können Sie Ihre Wünsche und Vor-
stellungen zum Grabstein, der Umfassung mit Zubehör, der Be-
pflanzung und der Pflege festschreiben lassen.
Die Kosten ergeben sich je nach dem gewünschten Leistungsum-
fang und der Pflegedauer. Der Betrag wird nach Abschluss des
Vertrages einmalig fällig und auf ein separates Treuhandkonto
eingezahlt. Danach werden alle anfallenden Vertragsleistungen
von diesem beglichen.
Im Ernstfall ist Ihr Dauergrabpflege- und Grabmalvorsorgevermö-
gen vor dem Zugriff Dritter geschützt, denn das Treuhandvermö-
gen gilt als »Schonvermögen« und kann Ihnen bei Gewährung von
Sozialleistungen weder als Vermögen angerechnet noch aufgelöst
werden.
Mit Sicherheit in guten Händen
Mit der Dauergrabpflege und Grabmalvorsorge gehen Sie in je-
dem Fall auf Nummer sicher. Unsere Vertragsbetriebe sind mo-
derne und leistungsfähige Unternehmen, oft mit einer langen Tra-
dition. Durch eine regelmäßige Überprüfung unserer Vertragsbe-
triebe können wir jederzeit eine fachgerechte Ausführung der
vertraglich vereinbarten Leistungen sicherstellen. Sollte einer un-
serer Partner die vereinbarte Leistung nicht ausführen können be-
ziehungsweise nicht ordnungsgemäß ausführen, wird Ihr Auftrag
einem anderen geprüften Betrieb zugeteilt.
Dauergrabpflege und Grabmalvorsorge
Kontakt
Dauergrabpflegegesellschaft sächsischer Friedhofsgärtner mbH in Zusammenarbeit
mit dem Landesinnungsverband des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks Sachsen
Scharfenberger Straße 67 · 01139 Dresden · Tel. 0351 8491619 · Fax 0351 8491623




AM KURZEN HAAG 6
02906 NIESKY
TELEFON / FAX:
0 35 88 / 20 32 17
FUNK: 0173 / 9 89 65 57
PRIVAT: 0 35 88 / 20 72 69
Grabschmuck in allen Varianten
                   Obermarkt 15






















Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
•      Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien
•      Vermittlung von Fachdiensten
•      Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
•      Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Sprechzeiten des Beratungsbüros für Arbeitslose 
und sozial benachteiligte Bürger
Dienstag und Donnerstag 9.00– 14.00 Uhr
Mittwoch Treff der Gruppe Arbeitsloser und Interresierter
Donnerstag 9.00– 12.00 und 14.00– 18.00 Uhr
Freitag 9.00– 12.00 Uhr
•      Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, Erstellen 
       von Bewerbungen
•      Information und Vermittlung von Fachdiensten
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
Dienstag– Freitag 13.00– 19.00 Uhr
Monatsplan
19.11.2010 15.00 Uhr Dartturnier
16.00 Uhr »Magic Niesky«
23.11.2010 14.30– 15.30 Uhr »Karibischer Bauchtanz«
24.11.2010 15.00– 16.00 Theaterprojekt
26.11.2010 15.00 Uhr Mädchentag
16.00 Uhr »Magic Niesky«
30.11.2010 14.30– 15.30 Uhr »Karibischer Bauchtanz«
******************************************************
INTERNATIONALES KOCHEN
am 24. November 2010, von 15.00 bis 18.00 Uhr
»Russische Küche«
mit Lichtbildervortrag »Russland von gestern bis heute«
MAGICCREW NIESKY PRÄSENTIERT
»Onkel Oskar on Tour« am 27. November 2010, ab 20.00 Uhr
Showprogramm mit einem bunten Mix aus Theater und Zauberei.
Karten im Vorverkauf über www.magiccrew-ny.de oder im Jugend-
zentrum H.O.L.Z. Niesky
NÄCHSTES KONZERT
Samstag, 4. Dezember 2010, ab 20.00 Uhr
WITH DEATH COMES LIBERTY, A DEAD END SOCIETY,
WOKE UP IN HOSPITAL
NACHT-EISHOCKEYTURNIER
Am 12. Februar 2011 findet wieder unser Eishockeyturnier statt. Das
Turnier ausschließlich für Freizeitmannschaften im Nieskyer Eissta-
dion wird wie im letzten Jahr unter Flutlicht stattfinden. Beginn ist um
18.00 Uhr. Alles was ihr braucht ist ein Team von sechs Freizeitspie-
lern NUR in Freizeitausrüstung Schläger, Schlittschuh, Bommelmüt-
ze, Helm, Polster Marke Eigenbau, ABER KEINE POLSTER,
PROTEKTOREN VON PROFIAUSRÜSTUNG! und gute Laune.
Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter. Die Startgebühr beträgt 
20,00 € pro Mannschaft. 
Anmeldeschluss ist der 29. Januar 2010 (max. 10 Mannschaften). 
Anmelden könnt ihr euch im Jugendzentrum H.O.L.Z., 
Muskauer Str. 23a in Niesky, bzw. unter 03588 /201780.   
Büro/Schulung:










Beginn 21.12.2010, 17.00 Uhr
Auto-Garant GmbH
Neuhofer Straße 10 
02906 Niesky · 03588 2828-0*
Gewerbering 9
02828 Görlitz · 03581/8748-0
Äußere Weberstraße 41 
02763 Zittau · 03583/68890
*Servicebetrieb mit Vermittlung
für Auto-Garant GmbH, Görlitz


















   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
     Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 /205650
November und Dezember im Familienzentrum
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit im Hort-
gebäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und
Familienzentrums kreativ zu arbeiten)
15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
19.30 Uhr Progressive Muskelentspannung –
      Wir sind AOK-Plus-Partner
Dienstag
11.45 Uhr GTA Kochklub 
14.00 Uhr Bastelstube 
      Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt
mit allen Sinnen. Sie formen diese Sinnesein-
drücke um und geben ihnen Ausdruck, indem sie
gestalten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben kreativ zu arbeiten.
Mittwoch
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
      Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter
und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die
den Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich
mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zu-
sammensein mit anderen Kindern zu ermögli-
chen. Gemeinsames Singen, Spielen, Malen und
Basteln macht allen Spaß. Gemeinsam kann dann
auch ein Mittagessen eingenommen werden.
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
      »Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Für Erwachsene (jeweils Dienstag, 19.00 Uhr)
23.11. Kochklub für Erwachsene:
      Weihnachtliche Bäckerei 
      mit der Firma Pampered Chef 
7.12. Sockenstricken  – Material bitte mitbringen, 
      Anleitung wird gegeben.
14.12. Weihnachtsfeier der DHB Ortsgruppe
Für Familien
30.11., 19.00 Uhr 
      Elternschule im Kinder- und Familienzentrum
      zum Thema: Was Kinder brauchen? 
      spricht Frau Dr. C. Wehner 
      Der Vortrag ist kostenlos!
27.11., 14.00 Uhr 
      Weihnachtlicher Familiennachmittag 
      (viele Basteleien, Kaffeetafel und weihnachtli-
che Lieder)
Angebot zum Kindergeburtstag
Wie kann ich den Geburtstag meines Kindes gestalten?
Das Kinder- und Familienzentrum vermietet dazu am
Nachmittag die Räumlichkeit nach vorheriger Abstimmung.
OUTLET
SCHNEIDER
Über 10.000 Teile bis zu 80 % reduziert!
Verkauf 22.11. – 5.12.2010 (12– 18 Uhr offener Sonntag)!
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 – 18 Uhr · Sa 9 – 13 Uhr
Gewerbegebiet Ebersbach · Gewerbering 6 · 02828 Görlitz





für die ganze F
amilie
Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R
*zzgl. Überführung 550,– EUR
Der neue 
Suzuki Swift
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In Direktvermarktung Erzeugnisse 
vom Schwein aus eigener Zucht, Mast
und frischer Schlachtung










frischer Schweinebraten u. a. m.
Verkauf in Horka, ab Hof, 
Uhsmannsdorfer Straß e 31
• 5 frische Hähnchenkeulen nur € 5,00
• 10 frische Eier, Freilandhaltung (L) nur € 2,00
• frische Flugentenkeulen                 € / 100g nur € 0,99
• Wildgulasch                                           € / 100g 1,29  nur € 0,99
Marion Steinert Frischgeflügel GmbH
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Telefon: (03 58 92) 54 67 û Fax: (03 58 92) 3 61 51
Zum Feste nur das Beste
... frisch vom Bauernhof
z. B. unsere frischen Gänse aus bäuerlicher Freilandhaltung
Frisches Weihnachts geflügel jetzt an unseren 
Verkaufswagen bis 12. Dezember 2010 bestellen!
Wir empfehlen z.B. frisches Suppenhuhn,
frische Flugenten, frische Puten, alles 
Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügel-
wurstsortiment • Kalbfleisch • Lammkeule, 
-schulter, -rücken, -filet • frische Hauskaninchen
(auch in Teilen), sowie das gesamte Wildbretsortiment: z.B. Wild-
schwein, Wildrollbraten, Rehkeule, Hirschkeule ohne Knochen
sowie alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung 
und jagdfrischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen 
auf dem
• Wochenmarkt in Niesky          Di. u. Do. von 7 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz           Mo. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr 
                                                 u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg     jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser     jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                 und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
